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Yahya Kemal hakkında
J YAZANNİHAT RESAT BELGER«Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul» mısraile hilkatin en büyük harikalarından biri olan gü­zel şehrimize seslenen büyük üstad Yahya Kemal sevgilisi îstanbula 
güneşli ılık bir sonbaharın yazı an­
dıran bir gününde veda etti. İste­
diği Rumclihisarına gömüldü. Eller 
Üzerinde sessizce yol alan İstanbul 
şairinin tabutu geçtiği yollan ve 
pencereleri dolduran binlerce hay­
ranının nemli gözleri önünden ya- 
! vaş yavaş ebediyete doğru gider­
ken cenazesi mili! bir cenaze alayı 
hüviyetini aldı. Son uykusuna dalan 
«aziz üstadın Sonbahar manzumesin­
de:
«Duymaz bu anda taş gibi kalbinde 
bir sızı*
«Fark etmez anne toprak ölüm ma­
ceramızı*
mısralarile ifade ettiği ezel! şikâ­
yete karşılık gibi o gün îstanbulun 
mavi ve saf kubbesi sanki onun ru­
hunu teselli etmek üzere pek mûnis 
ve güzeldi.
Yahya Kemal’in ölüm haberi sü­
ratle yayıldı ve milli bir matem 
havası vatanın ufuklarını sardı. En 
ünlü şair ve ediplerimiz milletçe du 
yulan bu acıyı dile getiren hele­
canlı ve tesirli yazılar yaydılar. 
Yahya Kemal'in derhal kendini gös­
teren yüksek şahsiyetinden, eritil­
mez müstesna sıfatından, şiirimizde 
açtığı çok beğenilen yeni çığırdan, 
yarattığı ve daima yaşıvacağından 
emin oldukları edeb! mektepten u- 
zıın uzadıya bahsettiler.
Şimdi söz sırası edebiyat mtlnte- 
sibi olmıyan dost ve hayranlarına 
goldİ. Geldi ama, Yahya Kemal'in 
edebiyat âlemine bol bol delillerini 
verdiği edebî üstünlüğünden, man­
zumelerindeki çeşitli hususiyetler­
den, şiirdeki söz götürmez deha­
sından bahsetmek herkesin kân ol­
masa gerektir. Her halde bu bir he­
kim işi değildir. Hattâ o hekim be­
nim gibi onun pek yakın dostların­
dan ve iptilâh hayranlarından biri 
olsa bile. Elbet büyük şair Yahya 
Kemal'in yüksek kadrini ve eserle­
rini şair ve ediplerimiz tanıtmakta 
devam edeceklerdir. Onun tarih ve 
mimar! cephelerini de bu iki şube­
den tanınmış mütehassıslarımızın 
ele alacaklarında şüphe yoktur.
Yahya Kemal’i çağdaş şair ve e- 
diplerimiz nasıl görüyorlar ve nasıl 
anlıyorlar? Onun edebî şahsiyeti, 
şiirlerinin güzellikleri ve hususiyeti 
hakkında ne düşünüyorlar; hülâsa 
en büyük şair olarak onun ne gibi 
vasıflar ve meziyetleri üzerinde du­
ruyorlar? Bu sual silsilesinin ceva­
bını gene ancak şair ve edipleri­
mizden alabileceğiz. İşte böyle bir 
düşünce ile tetkik ettiğim kalem 
«virtuose» 1 arımızın güzel ve özlü 
yazılarından .bugünkü edebiyatımı­
zın ön safında en şerefli mevkileri 
işgal eden üstadlanmızm bir kaçın­
dan defalarca dikkatle dinlediğim 
fik ir ve mütalâalardan sarih bir su­
rette anlaşılıyor ki Yahya Kemal 
bîr devirdir. Avrupa! bir anlayış ile 
bize âdeta bir mısra mezhebi (culte) 
getiren odur Şiirde türkçeyi en 
mükemmel şeklinde kullanan, en 
temiz yazan puritain odur. En bü­
yük tarafı, bütün bir İmparatorlu­
ğun en erken zamanlarında sağla­
dığı fütuhatın olanca zenginliği ile 
îst^nbulda içimizde dolaşan, yaşı- 
yan bir mirası gibi olmasıdır. Yah­
ya Kemal Mrvlâna’dan ve Osmanlı 
imparatorluğundan başlıyarak bütün 
hicret merhalelerini kat’ede ede İs­
tanbul a beş asrı aşan kültürile gel­
miştir. B*«ka bîr deyimle, Yahya 
Kemal beş yüz elli senelik bir kül­
türün incamation’udur. Yani o kül­
türü şahsında bir cisim hâline geti­
rendir. Yahya Kemal eski edebiya­
tımızla ren! edebiyatımız arasında 
bir bağlama noktası olmuştur. Ha­
tırlardadır k! Paris’ten döndükten 
sonra memleketimizde şiirlerini yay 
mağa başladığı zaman evvelâ en 
klâsik eski edebiyatımızın tesiri ile 
şark şairleri tarzında çok güzel, 
çok beğenilen gazeller yazdı. Bir 
taraftan da eski Yunan mitolojisi­
nin hamasî ve lirik şiirindeki zevki 
tattıran mısralar verdi. Bundan 
s^nra yeni tarza başladı:
«öliim yabancı bir âlemde bir gece 
İse bile»
«Tahayyülümde vatan kalsın eski
haille.»
<dbl nostsDîk mısralarile vatan as­
kını en İç kölesinden terennüm e- 
den Yahya Kemal çağımızın vatan
şairidir. y
Bazı edehivat üstadlanmıza göre 
Yahya Kemalin en büyük şairliği 
onun en büyük ilham sahibi olma­
lından ziyade ondak! en büyük tas 
hih kabiliyetindendir. Daha uzun bir 
sabır kabiliyeti verme fikrini İleri sü 
ren Buffon’un düşünüsüne imam ka­
dar kuvvetli bir kanaatle uyarak 
mısralarını değiştire değistire daha 
mükemmel, daha güzel, daha «tıb­
bine bir hâle getirmek için tashih 
ede ede o beğendiğimiz şiirleri mev 
dana getirebilmesidir. Yahya Ke­
malin şiirleri ilhamından ziyade tas 
hihlerle tekemmül etmiştir. îşte se­
nelerce evvel yazmağa başladığı bir 
çok şiirlerin, gazellerin hâlâ ikmal 
edilmemiş olması ancak bu sureti*» 
izah edilebilir ve denilebilir kİ Yah 
va Kemal tarihçiliğin  tiryakisidir. 
Tashih ve ilâvelerle geçen bu uzun 
zamanlarda kendinde fikirler, arzu­
lar, zevkler, düşünceler: tezler te- 
kevvün ederdi.
Milli tarihimizi şaşılacak derecede 
gayet iyi bildiği için manzumele­
rinde tarihimizin şuurunu asıl mâ­
nâsını duyuran, bize daha mühim, 
daha mütefekkir telâkki ettiğimiz 
bir şiirin zevkini tattıran odur. 
Yahya Kemalin edebiyat hocası, e- 
debivat münekkidi gibi bâriz bir 
kabiliyeti daha vardı. Şiirlerindeki 
hususiyetleri fevkalâde ü«tadâne bir 
şekilde izah etmekte çok muvaffak 
olurdu. Bilhassa şiirlerinin tefevvu-
ku sebeplerini anlatırken son derece 
alâka uyandırıcı tafsilât verirdi. 
Bunların bir kısmı talebesi tara­
fından zaptedilmiş ve onların ede­
biyat telâkkilerinde yer almıştır. 
Çok hoş sohbet ve nüktedan Yahya 
Kemal’in heccav olarak yazdığı se­
vilen şiirleri de vardır.
* *  *
Edebiyat üstadlanmızm fikirle­
rinden ilham alan bu kısa izahlar­
dan sonra akla çok merak verici 
bir sual geliyor: Acaba sanatin en 
yüksek şahikasına varan Yahya Ke­
mal nasıl yetişti, neler tahsil etti? 
Hangi yollardan gitti, hangi âmille­
rin ve usullerin tesiri altında kal­
dı? Bu mühim sualleri bizzat Yah­
ya Kemal'in bana anlattıklanna ta- 
mamile sadık kalarak cevaplandır­
mağa çalışacağım.
Yahya Kemal’i İlk defa Paris’te 
1904 senesinde gördüm. Narin ya­
pılı. mütenasip endamlı, zeki yüz­
lü. tatlı derin bakışlı on dokuz yir­
mi yaşlarında çok sevimli ve ne­
şeli bir gençti O zamanlar bir ço­
ğumuzun başını döndüren Genç 
Türklük havasının ruhlarımızı sa­
ran hürriyet sevdasının ve belki 
çok okuduğu edebiyatı cedide ala­
franga romanlarının kendi üzerin­
de bıraktığı tesirlerle 1903 senesin­
de îstanbuldan Parlse kaçtığını söy­
lemişti, aramızda en genç o idi. 
Meğer aziz milletimize büyük fahir 
ve şeref vaad eden en yüksek kıy­
met ve kabiliyet de o imiş.
Yahya Kemal siyasi mübnhase ve 
münakaşalarımıza alâka göstermez, 
toplantılarımıza gelmezdi. O, cazi­
besine tutulduğu başka bir âlemin 
yolcusu idi. Muharrirler gazeteci­
ler, aktörler ve sanatkrâlar arasın­
da vakit geçirmeği sever: onların
sohbetinden zevk alır; Fransız e- 
debî muhltlerile daimi temas halin­
de bulunarak zamanının edebi ve 
fikri hareketlerini takip ederdi. 
Beğendiği ve seçtiği edebiyat mün- 
tesiplerinTn dostluklarını arar bu­
lur ve «Quartier Latin» de son Fran­
sız edebî neRİinin yarattığı sanat 
havası içinde yaşardı. Yahya Ke­
mal’in gözümüze çarpan en büyük 
hususiyeti, mümeyyiz vasfı şiire, 
tarihe ve umumiyetle edebiyata ih­
tiraslı alâkası İdi Bu alâkanın mil 
letçe hayranı olduğumuz dehasının 
ana kaynağı olduğunda şüphe yok­
tur
Yahya Kemal Paris Siyasi İlimler 
Mektebi talebesindendi. O zaman o 
mektebin en tanınmış ve yüksek 
simaları Albert Sorcl. Albert Vali­
dai ve Louis Rénon gibi şimdi ır­
kı kaybolmuş meşhur müverrihler 
ve âlimler idi. Yahya Kemal bu l\s- 
t.adlann tedrisatını çok beğenir vc 
onların derslerine muntazaman de­
vam ederdi. En ziyade beğendiği
T
v « meftunu, olduğu hoc« Albert So- 
rel’di. Onun derslerini aslâ kaçır­
mazdı. Avrupa tarihinin tetkik ve 
tedris usullerini bu büyük hoca­
lardan öğrendikten sonra Yahya Ke 
malde millî tarihimizi ayni usul­
lerle tetkik etmek ve öğrenmek 
hevesi uyandı.
Nihayet (milâdi) 1071 den sonra 
Türkiye topraklarında teşekkül e- 
den milliyetimizin tekevvün ve ta- 
azzuv tarihini iyiden iyiye bilmek 
arzusu onda âdeta sabit bir fikir 
hâline gelmişti. Ne verimli sabit f i ­
kirdi bu! Bu kuvvetli fikir ve in­
himakin sevkiledir ki Yahya Ke­
mal eski şiirimizi, eski mimarimizi, 
güzel sanatlerimizi keşfetmeğe ko­
yuldu ve onları pek çok sevdi. U- 
nutmamalıdır kİ Ttirkiyeyi sırf bir 
milli görüşle aramak o zamana gö­
re çok mühim bir yenilikti. Çünkü 
ondan evvel bizde tarih yalnız sal­
tanat ve siyaset bakımından tamik 
edilmekte idi. Gitgide iptilâ hâline 
gelen bir heves Yahya Kemali de­
vamlı surette Türk milliyetinin tah­
lil ve terkibine sevk ediyordu.
«Almanlar diyordu 19 uncu asrın 
başlangıcından sonra uyuşmuş Al- 
mnnyada nasıl Alman milletini bul­
dularsa. Fransızîar müverrih Hippo- 
lyte Taine’in Fransanm orijinlerini 
aramak iddiasını öne sürdükten son­
ra nasıl Fransız milletini keşfettl- 
lerse, îtalyanlar Ortaçağ ve Renais­
sance tetkiklerinden nasıl İtalyan 
milletini çıkardılarsa ben de ayni 
ile Malazgirt’ten sonra önce Anado- 
luya yerleşen, sonra, Rumeliyi fet­
heden daha sonra îstanbulu alıp 
temeddünümüze bîr merkez kurmuş 
olan Türklüğü arıyorum».
îşte bu araştırmalar ve buluşlar 
Yahya Kemalin müstesna hilkatin­
deki harikulâde kabiliyetin bir te­
zahürü Yahya Kemalin kültürlü 
şahsiyeti idi. Fakat onun asıl bir 
muhteşem ve muazzam bir şiir cep­
hesi vardı. Bunu İzah için Yahva 
Kemal «Paris'te Baudelaire, Mallar­
mé ve Verlaine gibi şairlerin şiir 
âleminde hüküm sürdükleri bir de­
virde Fransız şiirinin en yüksek ve 
derin bir tecellisi zamanında yasa­
dım. Bu sanat havasını senelerce 
doya doya teneffüs ettim. Fransız 
şiirini ve edebiyatını tetebbu ettim 
ve çok sevdim.» derdi. Fakat ka­
rilerimin bilhassa bir noktaya dik­
kat nazarlarını çekerek söylemeli­
yim kİ Yahya Kemal, Pariste bulun 
duğu müddetçe, alafranga şairleri­
mizin takip ettiği yoldan aslâ yü­
rümedi. Bilâkis tamamile onların 
zıddına bir istikamet takip etti, ts- 
tanbuldaki alafranga şairlerimiz 
Fransız şairlerinin arkasından ala­
bildiğine gitmeği şiar edinmişlerdi. 
Yahya Kemal ise Fransız şairlerini 
çok okur; onların şiirlerini ezber 
bilir; fransızca mısraları tahlil ede­
cek kabiliyet ve kudret gösterirdi. 
Bütün Fransız şairleri arasında en 
çok hayran olduğu dehasına inan­
dığı Victor Hugo idi. Onun ezber 
bildiği bir çok uzun manzumelerini 
seve seve ve sık sık okurdu. Dahî 
Victor Hugo’nun on dokuzuncu a- 
sırda y a sı y an Fransız şairlerinin 
hepsini nasıl sihirli sanatinin te­
siri altında bıraktığını anlatırdı. 
Victor Hugo’nun sürekli hamleler 
halinde söylediği mutantan şiirleri 
coşan bir okyanusun birbiri arka­
sından yükselen dalgalarına benze­
tir ve o büyük üstadın velûdiye- 
tinden hayranlıkla bahsederdi. De­
nilebilir ki Yahya Kemal bütün 
gençliğinde muhteşem bir zirve o- 
larak gördüğü Victor Hugo'ya mec- 
lûp ve meftundu ve sonuna kadar 
öyle kaldı.
En ziyade sevdiği şairlerden biri 
de Baudelaire idi. Onu intellectuel 
bir üstad telâkki ederdi. Hattâ bü­
yük şiir isimli bir manzumesinde 
«Paris'te genç iken koyu bir Bau­
delaire perest idim» demişti. Lâkin 
Verlaine’i daha ziyade beğenir ve 
tercih eder görünüyordu ve ondan 
daha çok bahsederdi Fakat Fransız 
şiirinin gönül çeken kuvvetli tesiri 
altında senelerce vaşıyan ve yetişen 
Yahya Kemal Fransızların fransız- 
cada yaptıklarını türkçede Türk se 
likasına göre yapmak gayesini gü 
derdi. Onunla alafranga şairlerimiz 
arasındaki fark işte burada idi ve 
itiraf etmelidir ki bu çok büyük 
bir fark idi ve ezici üslünlüğünün 
en esaslı ve tesirli âmillerinden bi­
riydi. Denilebilir ki alafranga şa­
irlerimizin birer birer sönmeğe baş 
ladıklan bir zamanda Yahya Ke­
mal’ in sanat ve şiir ufuklarımızda 
bir yıldız gibi parlaması hep bu 
büyük ve esaslı farktan ileri geli­
yordu. Onlar mukallitti, Yahya Ke­
mal bir müceddid oldu. Avrupakârt 
türkçe şiir vücude getirmekte o, 
birinciliği kazanmıştı. Kullandığı 
mısra çok türkçe idi. Tatlı su şive­
sine hiç iltifat etmlyen, yanaşmı- 
yan sırf millî edaya ve zevke uyan 
bir şiir.. O zaman işittiğimiz tok- 
tük mısralarında meselâ hamasî şi­
irde Türklüğün tam bir ifadesini 
bulduğu görülüyordu. Aşk mısrala-j 
nnda Türkün âşıkane edasını ve aş- 
k! ifadesini sezdiriyordu. îşte, bu­
gün millî şiirimize mal olmuş olan 
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Kar musikileri: İspanyada raks.,
ilh. gibi manzumeleri bu birlik bt 
zevkin Ölmez şaheseridir. îşte gen< 
bu yola ve zevke derin bir kanaa 
ve iptilâ ile bağlılığı sayesindedi: 
ki Paris’te dokuz sene kaldıktan v« 
tahsilden sonra 1912 de vatana dö­
nen Yahya Kemal, mükemmel su­
rette benimsediği Fransız edebî kül 
türünü kendi dehasının sihirile 
meze ederek şiirimizde yepyeni bir 
Ciğır açmağa ve bir mektep kurma­
ğa muvaffak oldu ve bugün tistad- 
lar üstadı ölümsüz Yahya Kemali­
miz Türk şiirini erişilmesi çok güç 
bir ulviyet ve mükemmeliyet dere 
resine yükseltmiş millî bir sembol 
millî bir şeref oldu.
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